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ABSTRAK 
Kesan Perbezaan Jantina dan AUran ke atas Ujian Putaran Mental (Mental 

Rotation Test, MRT) di kalangan pelajar sekolah menengah. 

Khairul Najua bt Abdul HaniC 

Kajian ini dijalankan ke atas pelajar Tingkatan Lima dari tiga sekolah yang berlainan 
aliran iaitu Sekolah Menengah Sains Matang, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun 
Abang Haji Openg, dan Sekolah Menengah Teknik Matang yang melibatkan seramai 
78 orang responden. Objektif utama kajian ini ialah untuk mengenalpasti kesan 
perbezaan jantina dan aliran ke atas ujian MR T di kalangan pelajar sekolah 
menengah. Manakala objektif khusus kajian ialah untuk mengenalpasti perbezaan 
antara tahap pre stasi kumpulan pelajar lelaki yang terendah an tara ketiga-tiga aliran 
dengao tahap prestasi kumpulan pelajar perempuan yang tertinggi antara ketiga-tiga 
a1iran dalam ujian MRT. Instrumen yang digunakan adalah berbentuk eksperimen 
Cog/ab on CD (Ujian MRT). Kaedah statistik deskriptif iaitu ANOVA dua hala 
digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis kajian. Ujian ini menunjukkan bahawa 
terdapat perbezaan antara jantina ke atas ujian MRT. Keadaan ini menerangkan 
bahawa pelajar lelaki menunjukkan prestasi yang lebih cemerlang berbanding pelajar 
perempuan. Ujian ini juga menunjukkan perbezaan antara atiran ke atas ujian MR T 
dan melalui ujian Post Hoc menjelaskan terdapat perbezaan antara pelajar aliran 
Sastera dengan pelajar aliran Sains dan Teknik. Manakala pelajar aliran Sams dan 
pelajar aliran Teknik tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. Seterusnya, ujian 
ANOVA membuktikan bahawa tidak terdapat perbezaan aotara jantina dan aliran 
dengan ujian MRT di kalangan responden. Namun, hasil dari kajian yang dijalankan 
menunjukkan bahawa pelajar perempuan ali ran Sains dan pelajar perempuan aliran 
Teknik berjaya mengatasi pelajar lelaki aliran Sastera. Kesimpulannya, latar belakang 
pendidikan memberi kesan terhadap peningkatan keupayaan seseorang individu. 
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ABSTRACT 
The effect ofGender and Stream ofEducation on 
Mental Rotation Test (MRT) among secondary school students. 
Khairul Najua bt Abdul Ranil 
Thi.'1 research was conducted to Form Five Student from three different stream 
schools; Sekolah Menengah Sains Matang, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun 
Abang Haji Openg, dan Sekolah Menengah Teknik Matang, where 78 respondents 
were involved Objectively, this research was to determine the effect ofgender and 
stream ofeducation on Mental Rotation Test among secondary school students. The 
specific objective was to compare the result ofthe lowest male student in all ofthree 
streams to the highest performance fomale students in all three streams. The 
instrument for this research was an experimental design which uses Coglab on CD 
(Menial Rotation Test). Inferential statistics method that is two ways independent 
ANOVA was used to analyze research's hypotheses. This method showed that there 
was a significant difference between genders on MRT. This situation explained that 
male student showed better performance than female students. The ANOVA also 
indicated the differences between streams on MRT. From the Post Hoc test, it showed 
that there is significant different between student from Art stream and student from 
Science stream. Besides that, there was also significant different between student 
from Art stream and student from Technical stream. However, there is no significant 
different between Science stream's student and Technical stream 's student. 
Moreover, the result from ANOVA indicated that there was no significant between 
gender and stream on Mental Rotation Test among respondent. However, the result 
from data analysis showed that female Science stream student and female Technical 
stream student outperformed male from the Art stream. As the conclusion, the 







Sistem Pendidikan Sekolah Menengah di Malaysia memastikan para pelajar 
mengbabiskan lima tahun pengajian iaitll Menengah Rendah (Tingkatan 1 hingga 
Tingkatan 3) dan Menengah Atas (Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5). Di Tingkatan 3, 
pelajar dikehendaki mengambil Peperilcsaan Penilaian Sekolah Menengah dan 
kemudian dipilih ke Menengah Atas berdasarkan keputusan peperiksaan terse but 
sarna ada mengikuti aliran Sains, Sastera atau Teknik. Aliran Sains merupakan aliran 
yang seringkali menjadi tumpuan bagi kebanyakan pelajar berbanding aliran Sastera 
dan Teknik. Subjek-subjek elektif yang ditawarkan kepada para pelajar aliran Sains 
ialah Biologi, Fizik, dan Kimia. Bagi sekolah yang beraliran Sastera, subjek-subjek 
elektif yang ditawarkan ialah Sastera Melayu, Pendidikan Seni, Geografi, Ekonomi, 
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Perdagangan, Asas Perakaunan, manakala bagi pelajar yang mengikuti aliran Teknik, 
para pelajar difokuskan kepada Lukisan Kejuruteraan. Setiap aliran memerlukan 
keupayaan berfikir yang berlainan. Sebagai contoh, aliran Sa ins lebih memerlukan 
Naturalist Intelligence, aliran Sastera pula memerlukan Linguistic Intelligence, 
manakala aliran Teknik lebih ke arah Logical/Mathematic Intelligence . 
Menurut Gardner (1983), terdapat lapan jenis kepandaian iaitu intra personal, 
interpersonal, logical/mathematic, visuo-spatial, verbal/linguistic, bodilylkinestatic, 
naturalist dan musical/rhythmic. Individu yang mempunyai logical/mathematic 
intelligence merupakan individu yang gemar mengkaji dan memahami hubungan 
sesuatu benda dan individu ini mempunyai daya pemikiran yang kritikal, manakala 
individu yang mempunyai kelebihan dalam mengingati sesuatu dalam bentuk 
imaginasi dan cenderung ke arah lukisan dan bayangan merupakan individu yang 
mempunyai keupayaan yang tinggi dalam visuo-spatial intelligence. Merujuk 
Thompson & MacDougall (n.d.), penggunaan gambarajah dan graf yang memerlukan 
keupayaan visuo-spatial membantu pelajar-pelajar menimba pengetahuan dari data­
data yang terdapat di dalamnya. Penggunaan gambarajah dan graf kebiasaannya 
digunakan sebagai alat bantuan pengajaran oleh pendidik di sekolah, namun 
penggunaannya semakin kurang apabjla usia para pelajar tersebut semakin 
meningkat. Verbal/linguistic intelligence boleh didapati pada individu yang sensitif 
terhadap penggunaan sesuatu bahasa, dan individu ini gemar membaca, berdrama dan 
berkebolehan dalam bidang penulisan, manakala individu yang berbakat dalam 
pergerakan tarian dan bidang sukan dikatakan mempunyai bodilylkinestatic 
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intelligence. Namun naturalist intellige,?ce lebih tertumpu kepada individu yang 
mempunyai keupayaan dalam mengenalpasti hidupan semulajadi seperti tumbuhan, 
haiwan dan sumber-sumber semulajadi di dunia ini. Teori yang dikemukakan oleh 
Gardner membawa kepada pelbagai persoalan bahawa kemungkinan terdapatnya 
faktor-faktor yang mendorong setiap individu memiliki keupayaan yang berbeza 
seperti yang dinyatakan dalam kelapan-Iapan jenis keupayaan di atas (Neisser, U., 
BoOOoo, G., Bouchard, T., Boykin, AW., Brody, N., Ceci, S.J., et.al., 1996). 
Terdapat pelbagai ujian untuk menentukan tahap keupayaan seseorang 
individu terhadap setiap jenis keupayaan yang dikemukakan oleh Gardner (1983) dan 
ujian MRT merupakan salah satu ujian yang diwujudkan untuk mengenalpasti 
sejauhmana keupayaan individu tersebut "alam visuo-spatia/ intelligence. Ujian MRT 
lebih merujuk kepada putaran fizikal. Ujian ini memerlukan individu mengenalpasti 
kesamaan dan ketidaksamaan setiap pasangan objek yang dikemukakan (Shepard, 
1968). Penghasilan dan manipulasi terhadap penglihatan imej secara membayanginya 
adalah penting dalam fungsi psikologi dan ia digunakan secara meluas dalam bidang 
kognisi manusia. Shepard & Metzler merupakan pengkaji yang memperkenalkan 
teknik-teknik yang inovatif dalam ujian MRT untuk menjadikan hasil terhadap ujian 
ini dapat dilibat dengan lebih berkesan (Shepard & Judd, 1976; Shepard & Metzler, 
1971). Ujian MRT yang diperkenalkan oleh Vandenberg & Kuse (1978) berpandukan 
ujian yang bercirikan experimental design oleh Shepard & Metzler (1971) digunakan 
secara meluas uotuk mengkaji fungsi putaran mental (mental rotation function) dan 
keupayaan menyelesaikan masalah spatia/' 
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Merujuk kepada Lohnman (1993), visuo-spatial intelligence merupakan 
keupayaan yang kedua terpenting yang perlu ada pada manusia dalam senarai 
keupayaan yang dikemukakan Gardner (1983). Keupayaan visuo-spatial ditakritkan 
sebagai keupayaan untuk menghasilkan (generate), menyimpan (retain), memperoleh 
semula (retrieve) dan menukar rupa atau bentuk (transform) sesuatu imej yang 
dilihat. Gardner (1983) juga berpendapat bahawa keupayaan ini boleh digunakan 
dalam bidang seni, sains dan teknik. Sebagai contoh, seseorang individu tersebut 
mempunyai peluang untuk menjadi pelukis atau penulis sekiranya cenderung ke arah 
seni, manakala bidang anatomi atau topologi pula untuk individu yang menceburi 
bidang sains. Individu yang berminat ke arah teknikal pula berpotensi untuk menjadi 
seorang arkitek. 
1.1 Keoyataao Masalah 
Perbezaan jantina antara lelaki dan perempuan sejak dari dulu telah menjadi 
perhatian pengkaji-pengkaji lepas untuk Illemahaminya di dalam pelbagai bidang, dan 
di dalam sesetengah bidang, perbezaan antara dua jantina ini jelas kelihatan. Salah 
satu bidang yang menjadi tumpuan para pengkaji ialah Ujian MRT. Berdasarkan 
kajian yang dilakukan, Maccoby & Jacklin (1974) mendapati bahawa lelaki 
mempunyai keupayaan yang lebih tinggi dalam logical/mathematic intelligence dan 
menunjukkan peooapaian yang cemerlang dalam ujian yang menentukan visuo­
spalial intelligence manakala perempuan Jebih cenderung kepada verbal/linguistic 
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intelligence. Akan tetapi, kajian yang telah dijalankan pada tabun 1987 oleh Maeeoby 
mendapati bahawa perbezaan antara jantina dalam verbal/linguistic intelligence 
semakin berkurangan, namun tahap prestasi dalam logical/mathematic intelligence 
dan visuo-spatial intelligence masih menunjukkan perbezaan yang ketara antara lelaki 
dan perempuan. Pada tahun berikutnya, Gleary & Gilger (1992) mendapati masih 
terdapat perbezaan yang ketara ini jelas kelihatan, dan kajian ini disokong oleh Voger 
& Bryden (1995). 
Terdapat kajian yang membineangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keupayaan visuo-spatial tanpa mengambil kira perbezaan jantina. Kajian yang 
dijalankan mendapati bahawa terdapat sekurang-kurangnya 21 faktor yang 
mempengaruhi keupayaan seseorang iaitu : 
• kekurangan zat makanan semasa berada dalam kandungan 
• berat semasa dilahirkan 
• susunan lahir 
• ketinggian 
• bilangan adik-beradik 
• corak dan tempoh pendidikan di sekolah 
• eorak pendidikan ibu bapa 
• kerjayaibubapa 
• kedudukan ekonomi ibubapa 
• tahap keJekaan penjagaan oleh ibubapa 
• barapan dan eita-eita ibubapa 
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• latar belakang pendidikan ibubapa 
• rancangan televisyen 
• pembacaan buku 
• keyakinan diri 
• umur 
• tahap aIkohol 
• kecacatan mental 
• tekanan jiwa, 
(Neisser, U., Boodoo, G., Bouchard, T., Boykin, A.W., Brody, N., Ceci, SJ., et.al., 
1996). 
Teori sosiologi yang dikemukakan oleh Baenning & Newcombe (1989) 
menerangkan babawa lelaki membesar bersama persekitaran yang berbentuk alat 
mainan dan aktiviti yang membantu peningkatan dalam keupayaan berimaginasi, 
manakaJa perempoan cenderung dengan aktiviti tradisional yang hanya mempunyai 
potensi yang kecil dalam membantu peningkatan keupayaan tersebut. Berdasarkan 
teori ini, pengkaji berpendapat bahawa persekitaran pembelajaran dan subjek-subjek 
yang dipelajari di sekolah merupakan salah satu faktor yang menyumbang dalam 
peningkatan visuo-spatial intelligence. 
Kajian memmjukkan pembelajaran melalui program akademik yang berlainan 
memberi kesan ke alas perbezaan pemikiran antara lelaki dan perempuan (Adey, 
1992). Lehmann & Julling (1999) mendapati bahawa perempuan mampu untuk 
meningkatkan visuo-spatial intelligence sekiranya mempunyai pengalaman berkaitan 
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dengan spatial yang mencukupi dan aktiviti-aktiviti yang membantu peningkatan 
visuo-spatial intelligence. 
Memandangkan kajian-kajian dan teori yang mengatakan bahawa persekitaran 
dan corak pendidikan sedikit sebanyak menyumbang ke arah peningkatan 
pembentukan intelektual seseorang individu, maka kajian untuk mengenalpasti 
sejauhmana perbezaan subjek di dalam aliran yang ditawarkan untuk pelajar-pelajar 
Menengab Atas memberi kesan ke atas perbezaan tahap pre stasi lelaki dan 
perempuan dalam ujian MRT adalah penting untuk dijalankan. 
1.2 Objektif Kajian 
1.1.1 Objektif Umum 
Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti kesan perbezaan 
jantina dan aliran ke atas ujian MRT di kalangan pelajar sekolah menengah. 
1.2.2 Objektif Khusus 
1) Mengkaji perbezaan antara aliran yang diceburi dengan tahap pre stasi pelajar 
sekolah menengah dalam ujian MRT bagi jantina yang berlainan. 
2) Mengenalpasti perbezaan antara tahap prestasi kumpulan pelajar lelaki yang 
terendah antara ketiga-tiga aliran dengan tahap prestasi kumpulan pelajar perempuan 
yang tertinggi antara ketiga-tiga aliran dalam ujian MR T. 
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1.3 Rallla Konsepsual Kajian 














Rajab 1.1 - Rangka Konsepsual Kajian 
1." DeftDisi Istilab 
1 .... 1 AJiran. 
Oxford Dictionary (2000) mendefinisikan aliran sebagai bidang yang 
ditawarkan oleh sesebuah sekolah kepada kumpulan pelajar yang terdiri daripada 
umUl'dan tahap kemampuan yang sarna. 
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DeMisi Qperasi 
Aliran yang dikaji dalam kajian ini ialah sekolah beraliran Sains, Sastera dan Teknik. 
1.4.2 Ujiaa Putal'BD Meatal (MRT) 
Shepard & Metzler (1971) mendefinisikan MRT sebagai ujian kertas-dan­
peosil yang mengukur tahap kemampuan mengenalpasti sesuatu kedudukan dan saiz 
sesuatu objek (spatial abilities) apabila objek tersebut diputar dalam pelbagai sudut. 
Tlefinisi Qperasi 
Ujian MRT yang digunakan dalam kajian ini ialah ujian MRT CogLab on CD yang 
mengandungi 40 soalan (Francis, G., N~ath, I., MacKewn, A., & Golthwaite, D., 
2004). 
1.5 Hipotesis Kajian 




He 1 Tidak terdapat perbezaan antara aliran yang diceburi dengan tahap 

prestasi dalam ojian MRT. 

He 3 Tidak terdapat perbezaan antara jantina dan a1iran yang diceburi 





1.6 Kepeatingan Kajian 
Perbezaan antara lelaki dan perempuan masih menjadi persoalan dalam 
kehidupan masa kini. Calverley (n.d.) mendapati bahawa pre stasi yang kurang 
memberangsangkan oleh perempuan dalam ujian MRT telah menjadi salah satu 
fiIktor penyebab pelajar perempuan tidak benninat untuk menceburi bidang-bidang 
telcnikal seperti bidang kejuruteraan, rekacipta dan rekabentuk bangunan. Gray (1992) 
menyatakan bahawa perbezaan antara lelaki dan perempuan merupakan antara salah 
satu tumpuan utama pihak media dan perdebatan mengenai jantina ini masih terus 
berlaku pada dekad ini. Oleh yang demikian, kajian yang dijalankan ini membolehkan 
pengkaji menge1ahui sejauhmana perbezaan dan mungkinkah tidak terdapat 
perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam sesetengah aliran yang berbeza. Kajian 
ini juga akan dijalankan memandangkan kajian-kajian lepas kurang menekankan 
fiktor pendidikan di dalam tahap prestasi setiap individu. Maka, basil dapatan kajian 
_ diharapkan akan menjadi salah satu sumber yang diberi perhatian oleh pihak 
pandidikan dalam mengetahui tahap kemampuan pelajar perempuan dalam 
menguasai keupayaan visuo-spatial. 
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1.7 	 Limitasi Kajian 
1) 	 Kajian yang telah dijalankan hanya melibatkan pelajar-pelajar sekitar 
Kuching. Sarawak. Maka, hasil kajian yang didapati hanya berdasarkan tahap 
prestasi para pelajar sekitar daerah ini. 
2) 	 Kajian-kajian lepas yang diperolehi berkenaan tahap prestasi di dalam ujian 
MRT kebanyakannya hanya mengkaji mengenai perbezaan jantina dan masa. 
Pengkaji mengalami kesukaran dalam mendapatkan kajian-kajian lepas yang 
mengkaji perbezaan aliran dengan tahap prestasi dalam ujian MRT. 
1.8 	 KesimpuJan 
Kajian yang dijalankan adalah berdasarkan subjek yang dipelajari oteh para 
pelajar. Dalarn la\jian ini, faktor jantina dan aliran yang diceburi telah ditekankan 
daIam mengkaji pre stasi responden terhadap ujian MRT ini. Kajian ini bertujuan 
untuk mengkaji kesan perbezaan jantina dan aliran ke atas ujian MRT di kalangan 
pelajar sekolah menengah. Kajian ini juga dijalankan untuk: mengkaji perbezaan 
antara tahap prestasi kumpulan pelajar lelaki yang terendah antara ketiga-tiga aliran 
denpn tahap prestasi kumpulan pelajar perempuan yang tertinggi antara ketiga-tiga 
aIiran daIam ujian MRT. Implikasi kajian ini dapat membantu organisasi-organisasi 
tertentu mengarnbil langkah dalam merancang kaedah pembelajaran yang lebih 
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berkesan dalam peningkatan visuo-spatial intelligence para pelajar. Kajian-kajian 







Bab ini menerangkan mengenai kajian-kajian lepas dengan berdasarkan 
__oian baban-baban bertulis seperti buku, jurnal dan termasuk kajian-kajian 
yang telah dijalankan dari luar negara. Kajian-kajian lepas amat penting 
iIIl- pengkaji kerana ia dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan menjadi 
nQuIcan di daJam melaksanakan kajian ini. 
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